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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengintegrasian 
pendidikan karakter pada pembelajaran bahasa Inggris di SMA. Secara 
keseluruhan tujuan penelitian yang terbagi dalam tiga tahun ini, yakni: (1) Tahun 
pertama bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola insersi budaya Barat pada 
buku ajar bahasa Inggris di SMA dan penyusunan rancangan model buku ajar; (2) 
Tahun kedua bertujuan untuk mengembangkan model buku ajar bahasa Inggris; 
dan (3) tahun ketiga bertujuan untuk diseminasi model buku ajar dan 
pengembangan model sistem pembelajaran bahasa Inggris di SMA yang 
diintegrasikan dengan pendidikan karakter.
Metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
research and development modelnya Gall, Gall, dan Borg (2003). Adapun 
langkah-langkah prosedurnya adalah:  Tahun pertama, mencakup dua kegiatan 
besar, yakni studi pendahuluan (define) dan perancangan (design), yang secara 
umum berisi dua kegiatan besar yakni: identifikasi pola-pola insersi budaya Barat 
pada buku ajar bahasa Inggris dan penyusunan rancangan awal model buku ajar. 
Tahun ke-2 merupakan tahapan pengembangan (development), yakni 
pengembangan buku ajar dan validasi (validate). Tahun ke-3 merupakan tahapan 
pengembangan untuk produk kedua, yakni model sistem pembelajaran bahasa
Inggris di SMA dan diseminasi hasil pengembangan buku ajar.
Berdasarkan identifikasi kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya 
(pada penelitian tahun pertama), pada tahap kedua penelitian ini telah berhasil 
disusun model buku ajar bahasa Inggris untuk SMA kelas X yang 
mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter. Model buku ajar ini secara 
kesuluruhan terdiri atas tujuh unit dan tiap unit memiliki diberi topik sesuai 
dengan konten kebahasaan yang hendak diajarkan. Selain itu, berdasarkan hasil
analisis kuesioner yang diberikan kepada siswa dan juga guru menunjukkan 
bahwa secara umum dapat dikatakan model buku ajar bahasa Inggris yang 
dikembangkan sesuai dengan kemampuan kebahasaan siswa dan dapat membantu 
siswa dalam belajar bahasa Inggris dan sekaligus bisa mengenalkan nilai-nilai 
pendidikan karakter pada siswa.
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